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слухати, вжити, ризикувати та доручати нас самих та наші ресурси 
спільним діям. Повинні вчитися на наших помилках та наших успіхах, 
а потім просуватися далі. Є прекрасна можливість взаємодіяти один із 
одним для здійснення подальших дій забезпечення сталості, 
вдосконалення економіки, покращення стану довкілля в своєму 
особливому районі. 
Зазначимо щодо створених проектів та програм: необхідно  
встановити відповідну політику та структурні рамки, які створюють 
стимули (при інвестиціях забруднювачів у природоохоронну 
діяльність). Це чіткі та реалістичні природоохоронні цілі і здійснення 
їх справедливими і послідовними засобами, але при ключовому – 
«забруднювач платить».  
Для досягнення прогресу в процесі децентралізації екологічного  
управління з метою укріплення м ісцевого фінансового становища, 
необхідно поставити підприємства на більш комерційну, ефективну 
фінансову життєдіяльність та автономну основу. 
Фінансові ресурси повинні використовуватися більш ефективно – 
якісна інформація стосовно витрат на природоохоронну діяльність є 
визначною. 
Потрібно взяти до уваги можливість мобілізувати додаткові 
ресурси. В цьому відношенні існує низка можливостей: видалення 
помилкових субсидій охорони навколишнього  середовища, 
максимізація потенціалу збільшення прибутку систем (наприклад, 
тарифи за завдання довкіллю збитків, нові тарифи виплат за 
природоохоронні послуги).  
Фінансові ресурси не вирішають економічні проблеми 
самостійно. Тільки при пов’язанні і укр іпленні системи управління, 
можна зробити, що не все марно витрачено і мета буде досягнута. 
Необхідно розірвати порочне коло, де слабке управління та нестача 
фінансових ресурсів живлять один одного.  
Це вимагає зміни екологічної політики, посилення здібностей для 
досягнення цілей природоохоронної діяльності - об’єкт навколишнього 
середовища повинен отримати найвищий пріоритет в програмах 
діяльності людини.  
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Технологічний прогрес та інтенсивна конкуренція стрімко  
змінюють умови праці та її організацію. Підприємства повинні 
постійно реагувати на зміни законодавства у сфері охорони праці та 
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безпеки виробництва, розробляти ефективні та динамічні стратегії 
управління. 
Питання промислової безпеки, охорони навколишнього  
середовища, охорони праці на сучасний момент такі ж важливі, як 
досягнення миру у регіоні.  
Позитивний досвід втілення систем охорони здоров’я та безпеки 
персоналу на рівні організації знижує кількість небезпек та ризиків, 
підвищує продуктивність праці, що визнано на рівні кер івництва 
країною, роботодавцями та робітниками.  
Система менеджменту охорони праці (СМОП) на основі 
міжнародного стандарту ОНSAS 18001-99 визначає створення заходів 
з охорони праці та здоров’я, які забезпечують підвищення їх 
ефективності та інтеграції у загальну діяльність підприємства.  
СМОП базуються на стандартах, що точно визначають процеси 
досягнення неприпиного покращення роботи з охорони праці, а також 
виконання вимог чинного законодавства.  
Відповідно зі стандартом ОНSAS 18001-99 можливо оцінити 
виробничі небезпеки, ідентифікувати ризики, ефективно керувати 
ними. У результаті втілення СМОП можливості виникнення аварійних 
ситуацій зведено до мінімуму, знижуються виробничі ризики, 
забезпечується необхідний рівень охорони здоров’я персоналу та 
виконання вимог безпеки на робочих місцях.  
Бажання досягнути високого рівня професіоналізму, компетенції 
та контролюємої поведінки персоналу, який приймає участь у 
виробничій діяльності, складає загальну базу стандарту, досягається 
шляхом розробки загальних правил та нормативної документації для 
втілення, підтримки та єдності системи управління охороною праці та 
здоров’я персоналу на виробництві.  
